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Öffentliche Ausschreibung nach § 12 Abs. 1 VOB/A 
  
a) Öffentlicher Auftraggeber: 
 
Stadt Hoyerswerda 
 Fachbereich Innerer Service und Finanzen 
Zentrale Vergabestelle 
S. – G .- Frentzel - Str. 1 
02977 Hoyerswerda 
Tel. 03571 456549 




b)  Gewähltes Vergabeverfahren: 
 
 Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
VOB/A 
 
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektroni
 schem Weg. 
 
d)  Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus
 schreibung ist: 
 
Bauauftrag – Abbrucharbeiten 
 
e)  Ort der Ausführung: 
 
Lessing-Gymnasium Hoyerswerda,  
Pestalozzistraße 1 
02977 Hoyerswerda 
f)  Art und Umfang der Leistung: 
 
Das Bauvorhaben "Umbau und Erweiterung Les-
sing-Gymnasium Hoyerswerda" beinhaltet die Sa-
nierung des vorhandenen Hauptgebäudes, den Ab-
bruch von Gebäudeteilen und die Errichtung von 
Erweiterungsbauten. Das Vorhaben ist in zwei Bau-
abschnitte gegliedert. Inhalt des 1. Bauabschnittes 
war der Neubau einer Erweiterung des Schulge-
bäudes und der Neubau eines Mehrzweckgebäu-
des. Die Arbeiten zum 1. Bauabschnitt wurden be-
reits realisiert. 
 Im II. Quartal 2012 wurde mit dem 2. Bauabschnitt 
begonnen. Dieser umfasst den Umbau und die Mo-
dernisierung des bestehenden Schulgebäudes und 
der Aula einschließlich Außenanlagen sowie Um-
bauten, Neubauten und Modernisierungen im 
Sportbereich.  
 Für den Neubau einer Zweifeldschulsporthalle 
muss die bestehende Einfeldsporthalle abgebro-
chen werden, was Bestandteil dieser Ausschrei-
bung ist. 
  
 Los 319 – Abbruch der vorhandenen Einfeld-
sporthalle, Vergabe – Nr. I/60.21/13/08-VOB 
 
 Entkernung, Abbruch und Entsorgung baulicher 
Anlagen: 
 4.174,09 u.R. Abbruch Einfeldsporthalle, freiste-
hend 
 -Errichtung einer temporären Baustraße 
   -Rückbau Welleternitplatten (asbesthaltig) und 
Mineralwolle (Kamilit) im Dachgeschoss, Holzunter-
konstruktion, Rückbau Parkett und PAK-verun-
reinigter Unterschichten 
 -Herstellung der Gefahrstofffreiheit    
 Entkernung, Abbruch und Entsorgung aller anfal-
lenden Abfälle  
 Baugrubenverfüllung, Baugrubengestaltung 
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h)  Der Auftrag ist nicht in mehrere Lose aufgeteilt. 
 
i)  Ausführungsfrist:  
 
Beginn der Arbeiten:  24.06.2013 
 Ende der Arbeiten:  30.07.2013 
 
j)  Zulässigkeit von Nebenangeboten 
 
Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-
gebotes zugelassen. 
 
k)  Anforderung der Vergabeunterlagen sind zu 
 richten an: 
 
Die Vergabeunterlagen in Papierform sind 
bestellbar bei: 
 
    SDV Vergabe GmbH 
    Tharandter Straße 35 
    01159 Dresden 
    Tel. 0351 4203-1477 
Fax 0351 4203-1460 
    Mail: vergabeunterlagen@sdv.de 
    URL: www.vergabe24.de 
 
 Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form 
 werden auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 
 
 l)  Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 
 
Papierform der Vergabeunterlagen: 
21,10 EUR  
 
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 
unter Angabe des  
Verwendungszwecks I/60.21/13/08-VOB an die unter 
k) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann durch 
Lastschrifteinzugsermächtigung, durch Verrechnungs-
scheck bzw. Überweisung auf das Konto der  
 
   SDV Vergabe GmbH 
   Ostsächsische Sparkasse Dresden 
   Konto-Nr. 3200066228 
   BLZ 850 503 00    
 erfolgen. 
 
Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines 
Zahlungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist 
mit kostenpflichtigen Zugang ebenfalls unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen 
des Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im 
GAEB-Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der 
Papierform auf CD-ROM.  
 
Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 
11,90 EUR 
 
ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer 
Lastschrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das 
Entgelt wird nicht erstattet. 
 




n)  Ablauf der Frist für die Einreichung der Ange
 bote: 
 
13.05.2013  14.00 Uhr 
 
o)  Anschrift, an die die Angebote SCHRIFTLICH 
 zu richten sind: 
 
 Stadt Hoyerswerda 





p)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein 
 müssen:  
 
     deutsch 
 
q)  Eröffnung der Angebote:    
 
  13.05.2013 
  14.00 Uhr 
 




S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,  
1. Obergeschoss, Zimmer 2.09    
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter 
und deren Bevollmächtigte anwesend sein. 
 
r)  Geforderte Sicherheiten:  
 
 keine  
 
s)  Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 
VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen 
 Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 
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t)  Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  
 
Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 
Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 
Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 
Vertreters. 
 
u)  Verlangte Nachweise für die Beurteilung der 
 Eignung des Bieters: 
  
- Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 
 - Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 
entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 
 
- Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, ins-
besondere die Vorlage von aussagekräftigen Referen-
zen über die Erbringung vergleichbarer Leistungen 
- Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversi-
cherung 
-  gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der 
Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse  
Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 
drei Monate sein. 
 
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 
die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-
unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden. Der Nachweis kann auch durch Eigener-
klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 
Eignung) erbracht werden.  
Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen 
bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die 
engere Wahl kommen, die entsprechenden  Bescheini-
gungen vorzulegen. Der Bieter kann die geforderten 
Angaben auch durch Einzelnachweise erbringen.  
 
 ZWINGEND VORZULEGEN SIND: 
 
· Nachweise über Erfahrungen im Umgang 
 mit Abfällen, insbesondere Asbest  und 
 Kamilit 
· Angaben zur Abbruchtechnologie und ge
 plante Entsorgungswege 
 




w)   Nachprüfstelle: 
 
      Landratsamt Bautzen 
      Rechts- und Kommunalamt 
      Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 
      Tel.: 03591 5251 15300,  
Fax: 03591 5250 15300 
      E – Mail:  




Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 
frankierten und adressierten Rückumschlages im An-
gebotsschreiben angefordert werden. 
 
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 
 
Online auf www.vergabe24.de am: 24.04.2013 
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